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ABSTRAK 
Ardhianto Cahyo Nugroho. K7113027. Peningkatan Pemahaman Konsep 
Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Model Talking Stick 
Berbasis Media Audio Visual (Pada Siswa Kelas V SDN Ngoresan No. 80 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/ 2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep persiapan 
kemerdekaan Republik Indonesia melalui penerapan model Talking Stick berbasis 
media Audio Visual pada siswa kelas V SD Negeri Ngoresan No. 80 tahun ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian terdiri dari guru dan siswa 
kelas V SD Negeri ngoresan No.80 tahun ajaran 2016/2017. Data yang digunakan 
adalah data pemahaman konsep persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, data 
aktivitas siswa, dan data aktivitas guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah tes, observasi, dan wawancara. Uji validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis selama 
dilapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep persiapan 
kemerdekaan Republik Indonesia dapat ditingkatkan melalui penerapan model 
Talking Stick berbasis media audio visual pada siswa kelas V SD Negeri Ngoresan 
No. 80 tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: pemahaman konsep, persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, 
model Talking Stick, media Audio visual. 
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ABSTRACT 
Ardhianto Cahyo Nugroho. K7113027. Improve the Understanding of the 
Concept of Independence Preparation of the Republic of Indonesia Through 
the Application of Talking Stick Model Based on Audio Visual Media by the 
Students of Grade V at SD Negeri Ngoresan No. 80 in Academic Year 
2016/2017. Thesis, Surakarta: Theacher Training Education Faculty, Universitas 
Sebelas Maret, July 2017. 
The purpose of the research was to improve the understanding of the 
concept of independence preparation of the Republic of Indonesia through the 
application of Talking Stick model based on Audio Visual media by the students of 
grade V at SD Negeri Ngoresan No. 80 in academic year 2016/2017.  
This research belongs to Classroom Action Research which is conducted in 
two cycles with each cycle consisting of planning, implementation, observation, 
and reflection activities. Research subjects consist of teacher and students grade 
V at SD Negeri Ngoresan No.80 in academic year 2016/2017. The data of the 
understanding concept of independence preparation of The Republic of Indonesia, 
student activity data, and teacher activity data. Data collection techniques used 
are tests, observations, and interviews. Data Test validity used is triangulation. 
Data analysis technique used is the analysis model during the field.  
The results showed that the understanding of the concept of preparation for 
the independence of the Republic of Indonesia can be improved through the 
application of Talking Stick Model based on audio visual media of Grade V at SD 
Negeri Ngoresan No. 80 in academic year 2016/2017. 
 
Keywords: the understanding of the concept, preparation of independence of the 
Republic of Indonesia, Talking Stick Model, Audio visual media. 
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